


























































結果となり（Melkers and Thomas 1998），統計データによる客観的指標と満足度は必ずしも

















































満足度の比較にあたっては，ミラー＝ミラー（Miller and Miller 1991）により考案された





























稲沢市 第5次稲沢市総合計画 市民意識調査集計結果 2005年度



































































































特別養護老人ホームの高齢者 1,000 人当たり定員数は全国 429 位，また，デイサービスセ





















































































名古屋市 ○ ○ - ○
岡崎市
一宮市 ◎ - - - - - - ○ - - - -
瀬戸市 - - - - - - - -
春日井市 ○
碧南市 - - ○ ○
刈谷市 ○










高浜市 - - - - -
愛西市 - ○
清須市 ○
北名古屋市 ○ - -


















































































































































































2003年 59.4 67.0 61.8 62.5 57.0 57.9 62.9 57.4 60.8 67.0 62.9 60.4
2009年 59.7 66.4 60.1 62.9 58.3 58.9 66.0 60.6 66.1 69.1 64.3 64.3









































































































子育て支援 0.816 ** 0.270 1.000
学校教育 0.761 * 0.370 0.941 ** 1.000
交通環境の整備 0.397 0.425 0.669 0.796 * 1.000
商工業の振興 0.574 0.409 0.833 ** 0.818 ** 0.798 ** 1.000
観光振興 0.689 * 0.391 0.825 ** 0.950 ** 0.726 * 0.765 * 1.000
防災対策 0.365 0.285 0.031 0.078 -0.229 -0.298 0.124 1.000
防犯対策 0.607 -0.010 0.838 ** 0.886 ** 0.591 0.650 0.869 ** -0.087 1.000
ごみ処理 0.484 0.166 0.524 0.515 0.384 0.572 0.545 0.310 0.360 1.000
生涯学習・スポーツ 0.867 ** 0.487 0.922 ** 0.911 ** 0.744 * 0.885 ** 0.841 ** 0.084 0.697 * 0.642 1.000























































































表 A 分野別満足度（PTM）と「政策のアウトプットに関わる客観的指標」の相関係数 
 




































































































































































































4 みよし市は，全国都市のサステナブル度評価の 2009年調査では分析対象にはなっていない。 
5 普通交付税決定額決定の際の資料に基づく（愛知県『平成 25年度 普通交付税決定額及び財政力指数等』
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